






       Kesimpulan yang dapat ditarik adalah hipotesis pada penelitian ini 
diterima, dimana terdapat hubungan negatif antara stigma pada guru BK 
dengan intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan. 
Semakin tinggi stigma pada guru BK maka semakin rendah intensi 
mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan, demikian pula 
sebaliknya. Stigma pada guru BK memberikan sumbangan efektif 




1. Bagi subjek 
       Subjek hendaknya dapat berfikir positif serta memahami tentang 
tugas guru BK sehingga dapat menekan angka stigma pada guru BK. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh subjek adalah dengan cara tidak 
menghindari dan mencoba bergaul dengan guru BK. Sehingga 







       Hendaknya juga subjek dapat meningkatkan intensi mencari 
bantuan pemilihan kelompok peminatan, guna memberikan 
pandangan mengenai studi lanjutan yang akan ditempuh setelah SMP. 
 
2. Bagi pihak sekolah 
       Pihak sekolah hendaknya memberikan materi mengenai 
kelompok peminatan yang akan diterima oleh siswa pada sekolah 
lanjutan yaitu SMA. Upaya yang dapat dilakukan adalah guru BK 
memberikan materi dan bisa pula dibantu oleh wali kelas yang 
bersangkutan. Hal ini dikarenakan terdapat siswa yang masih belum 
mengerti tentang kelompok peminatan, juga menjadi persiapan dan 
bekal siswa untuk dimasa yang akan datang. 
       Saran selanjutnya yang diberikan untuk sekolah juga bahwa 
hendaknya guru BK mau lebih bergaul dengan para siswa,  sehingga 












     Saran bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperhatikan 
kelemahan penelitian yang terjadi pada penelitian ini, yaitu dengan 
cara melibatkan pihak sekolah yaitu guru untuk turut mendampingi 
jalannya penelitian disekolah.  
      Saran lain yang ditambahkan adalah memperhatikan faktor–faktor 
lain yang memengaruhi intensi mencari bantuan.  
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SKALA INTENSI MENCARI BANTUAN PEMILIHAN  
KELOMPOK PEMINATAN 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Pada halaman berikut ini, terdapat beberapa pernyataan dan anda diminta untuk 
memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelum menjawab 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Pada angket ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, yang terpenting 
adalah anda menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan. 
2. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam mata pelajaran apapun. 
Semua jawaban akan dirahasiakan. 
3. Tugas anda adalah memberi tanda centang () pada jawaban yang dipilih 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI  
TS : TIDAK SESUAI 
S : SESUAI 
SS : SANGAT SESUAI 
Contoh : 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saya diberi tugas, saya langsung mengerjakan     
4. Jika jawaban yang anda pilih ingin diganti, maka coret dua kali () dan silakan 
pilih jawaban yang lebih sesuai dengan diri anda. 







No. PERNYATAAN STS TS S ss 
1. 
Saya mempertimbangkan pendapat orang lain berkaitan 
dengan kelompok peminatan. 
    
2. 
Saya menentukan sendiri untuk memilih kelompok 
peminatan. 
    
3. 
Saya memilih kelompok peminatan yang banyak diminati 
orang. 
    
4. 
Saya takut bila dinilai tidak dapat mengambil keputusan bila 
saya berkonsultasi dengan guru BK. 
    
5. 
Saya akan mencari dukungan untuk menguatkan pilihan 
saya mengenai kelompok peminatan. 
    
6. 
Saya tidak perlu repot – repot mencari dukungan karena 
dukungan akan datang sendiri. 
    
7. 
Sebelum menentukan pilihan mengenai kelompok 
peminatan saya akan berdiskusi dengan orang tua saya. 
    
8. Saya tidak peduli dengan kelompok peminatan.     
9. 
Saya akan memilih kelompok peminatan yang dihargai 
masyarakat. 
    
10. 
Saya tidak terlalu peduli dengan larangan teman saya 
mengenai kelompok peminatan yang saya pilih. 
    
11. Saya mencari informasi untk memantapkan pilihan saya.     
12. 
Saya sibuk dengan hal lain padahal orang tua saya sudah 
memfasilitasi untuk membantu mencari informasi mengenai 
kelompok peminatan. 
    
13. 
Saya mengikuti bimbel untuk memantapkan pilihan saya 
dalam memilih kelompok peminatan. 
    
14. 
Saya mengikut saja kelompok peminatan mana yang dipilih 
orang tua saya. 
    
15. Saya akan memilih kelompok peminatan yang bergengsi.     
16. 
Saya takut dianggap tidak solid karena pilihan saya berbeda 
dengan teman saya. 
    
17. 
Saya merasa didukung banyak informasi mengenai 
kelompok peminatan yang saya pilih. 
    
18. Saya merasa tidak perlu mendengarkan saran dari guru BK.     
19. 
Saya akan mengikuti tes minat bakat untuk memantapkan 
kelompok peminatan mana yang akan saya pilih. 






Saya diolok-olok bila saya mencari informasi pada orang 
lain mengenai kelompok peminatan. 
    
21. 
Saya akan berkonsultasi dengan guru BK bila pilihan saya 
dan orang tua saya berbeda. 
    
22. 
Saya akan tetap memilih kelompok peminatan yang saya 
sukai walaupun orang tua saya menentang. 
    
23. 
Saya merasa beruntung banyak teman yang mendukung 
kelompok peminatan yang saya pilih. 
    
24. 
Informasi mengenai kelompok peminatan banyak tersebar 
di Internet tapi saya merasa informasi tersebut kurang 
cukup. 
    
25. 
Saya akan bertanya kepada orang yang berpengalaman 
sebelum menentukan kelompok peminatan. 
    
26. 
Mencari informasi mengenai pemilihan kelompok 
peminatan hanya merepotkan saja. 
    
27. 
Penjelasan guru BK tidak akan mempengaruhi keputusan 
saya dalam memilih kelompok peminatan. 
    
28. 
Peringatan  teman membuat saya resah dalam menentukan 
pilihan kelompok peminatan. 
    
29. 
Saya mendengarkan berbagai saran yang diberikan oleh 
guru BK agar mempermudah dalam memilih kelompok 
peminatan. 
    
30. 
Saya rasa akan sangat repot bila harus melakukan tes minat 
bakat untuk pemilihan kelompok peminatan. 















SKALA STIGMA PADA GURU BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Pada halaman berikut ini, terdapat beberapa pernyataan dan anda diminta untuk 
memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelum menjawab 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
6. Pada angket ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, yang terpenting 
adalah anda menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan. 
7. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam mata pelajaran apapun. 
Semua jawaban akan dirahasiakan. 
8. Tugas anda adalah memberi tanda silang () pada jawaban yang dipilih 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI  
TS : TIDAK SESUAI 
S : SESUAI 
SS : SANGAT SESUAI 
Contoh : 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saya diberi tugas, saya langsung mengerjakan     
9. Jika jawaban yang Anda pilih ingin diganti, maka coret dua kali () dan silakan 
pilih jawaban yang lebih sesuai dengan diri Anda. 
10. Jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan. Terima kasih. 
 





NO. PERNYATAAN STS TS S 
SS 
1. Bagi saya guru BK adalah orang yang galak.     
2. 
Guru yang tepat untuk menceritakan segala masalah 
adalah guru BK    
 
3. Guru BK adalah orang yang tidak ramah.     
4. Guru BK tidak seburuk yang saya pikirkan.     
5. Guru Bk adalah orang yang selalu dihindari.     
6. 
Perilaku saya terhadap guru BK sama seperti guru 
yang lain.    
 
7. 
Guru BK adalah guru yang tidak bersahabat 
disekolah.    
 
8. Guru BK adalah orang yang bisa dipercaya.     
9. Datang ke ruang BK bagi saya hal yang menakutkan.     
10. 
Banyak yang berkata bahwa guru BK suka 
menghukum tanpa sebab.    
 
11. Bagi saya orang yang disepelekan adalah Guru BK     
12. 
Guru BK merupakan pilihan utama untuk menjadi 
tempat curhat    
 
13. Guru BK adalah orang yang paling dimusuhi.     
14. 
Guru BK orang yang selalu cepat tanggap mengenai 
berbagai keluhan.    
 
15. 
Guru yang suka menghukum disekolah adalah guru 
BK.    
 
16. 
Bagi saya guru BK adalah orang yang pemilih  dan 
pilih kasih.    
 
17. 
Siswa memiliki julukan negatif khusus untuk Guru 







Siswa selalu memilih bercerita pada guru BK 
mengenai masalahnya.    
 
19. 
Bagi saya guru BK adalah polisi sekolah yang suka 
menghukum.    
 
20. 
Semua guru memiliki tugas yang baik termasuk guru 
BK.    
 
21. Guru BK suka mencari kesalahan muridnya.     
22. Guru BK tidak membeda-bedakan siswanya.     
23. Guru BK selalu dijauhi oleh siswa.     
24. 
Guru BK adalah guru yang menjadi pusat perhatian 
karena kebaikannya.    
 
25. 
Guru BK merupakan orang yang ditakuti banyak 
siswa.    
 
26. 
Guru BK selalu menghukum orang yang tidak 
bersalah.    
 
27. 
Semua yang dilakukan guru BK selalu berujung pada 
hukuman.    
 
28. 
Saya tidak merasa takut untuk bertemu dengan guru 
BK. 
    
29. 
Siswa yang memilih mengabaikan guru BK karena 
takut dihukum. 
    







































SKALA INTENSI MENCARI BANTUAN PEMILIHAN 
KELOMPOK PEMINATAN 
No.  : 
Jenis Kelamin : P / L 
Usia  : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Pada halaman berikut ini, terdapat beberapa pernyataan dan anda diminta untuk 
memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelum menjawab 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Pada angket ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, yang terpenting 
adalah anda menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan. 
2. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam mata pelajaran apapun. 
Semua jawaban akan dirahasiakan. 
3. Tugas anda adalah memberi tanda check () pada jawaban yang dipilih 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI  
TS : TIDAK SESUAI 
S : SESUAI 
SS : SANGAT SESUAI 
Contoh : 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saya diberi tugas, saya langsung mengerjakan     
4. Jika jawaban yang anda pilih ingin diganti, maka coret dua kali () dan silakan 
pilih jawaban yang lebih sesuai dengan diri anda. 







NO. PERNYATAAN STS TS S ss 
1. 
Saya mempertimbangkan pendapat orang lain berkaitan 
dengan kelompok peminatan 
    
2. Saya tidak peduli dengan kelompok peminatan     
3. 
Sebelum menentukan pilihan mengenai kelompok 
peminatan saya akan berdiskusi dengan orang tua saya 
    
4. 
Mencari informasi mengenai pemilihan kelompok 
peminatan hanya merepotkan saja 
    
5. 
Saya akan mengikuti tes minat bakat untuk memantapkan 
kelompok peminatan mana yang akan saya pilih 
    
6. 
Saya tidak terlalu peduli dengan larangan teman saya 
mengenai kelompok peminatan yang saya pilih 
    
7. 
Saya akan bertanya kepada orang yang berpengalaman 
sebelum menentukan kelompok peminatan 
    
8. 
Saya takut dianggap tidak solid karena pilihan saya 
berbeda dengan teman saya  
    
9. 
Saya memilih kelompok peminatan yang banyak diminati 
orang 
    
10. 
Saya akan tetap memilih kelompok peminatan yang saya 
sukai walaupun orang tua saya menentang 
    
11. 
Saya akan memilih kelompok peminatan yang dihargai 
masyarakat 
    
12. 
Peringatan  teman membuat saya resah dalam menentukan 
pilihan kelompok peminatan 
    
13. 
Saya akan berkonsultasi dengan guru BK bila pilihan saya 
dan orang tua saya berbeda 
    
14. 
Saya tidak perlu repot – repot mencari dukungan karena 
dukungan akan datang sendiri 
    
15. Saya mencari informasi untk memantapkan pilihan saya     
16. 
Saya sibuk dengan hal lain padahal orang tua saya sudah 
memfasilitasi untuk membantu mencari informasi 
mengenai kelompok peminatan 









NO. PERNYATAAN STS TS S ss 
17. 
Saya merasa didukung banyak informasi mengenai kelompok 
peminatan yang saya pilih 
    
18. Saya merasa tidak perlu mendengarkan saran dari guru BK     
19. 
Saya merasa beruntung banyak teman yang mendukung kelompok 
peminatan yang saya pilih 
    
20. 
Informasi mengenai kelompok peminatan banyak tersebar di Internet 
tapi saya merasa informasi tersebut kurang cukup 
    
21. 
Saya mendengarkan berbagai saran yang diberikan oleh guru BK agar 
mempermudah dalam memilih kelompok peminatan  
    
22. 
Saya rasa akan sangat repot bila harus melakukan tes minat bakat untuk 






















No  : 
Jenis Kelamin : P / L 
Usia  : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 Pada halaman berikut ini, terdapat beberapa pernyataan dan anda diminta untuk 
memberikan satu jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelum menjawab 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
6. Pada angket ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, yang terpenting 
adalah anda menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan. 
7. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam mata pelajaran apapun. 
Semua jawaban akan dirahasiakan. 
8. Tugas anda adalah memberi tanda centang () pada jawaban yang dipilih 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI  
TS : TIDAK SESUAI 
S : SESUAI 
SS : SANGAT SESUAI 
Contoh : 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saya diberi tugas, saya langsung mengerjakan     
9. Jika jawaban yang anda pilih ingin diganti, maka coret dua kali () dan silakan 
pilih jawaban yang lebih sesuai dengan diri anda. 









1. Bagi saya guru BK adalah orang yang galak.     
2. 
Guru yang tepat untuk menceritakan segala 
masalah adalah guru BK 
    
3. Guru BK adalah orang yang tidak ramah.     
4. Guru BK tidak seburuk yang saya pikirkan.     
5. Guru Bk adalah orang yang selalu dihindari.     
6. 
Guru BK merupakan pilihan utama untuk 
menjadi tempat curhat. 
    
7. 
Guru BK adalah guru yang tidak bersahabat 
disekolah. 
    
8. Guru BK adalah orang yang bisa dipercaya.      
9. 
Datang ke ruang BK bagi saya hal yang 
menakutkan. 
    
10. Guru BK tidak membeda-bedakan siswanya.     
11. 
Bagi saya orang yang disepelekan adalah guru 
BK. 
    
12. 
Siswa selalu memilih bercerita pada guru BK 
mengenai masalahnya. 
    
13. Guru BK adalah orang yang paling dimusuhi.     
14. 
Guru BK orang yang selalu cepat tanggap 
mengenai berbagai keluhan. 
    
15. 
Guru yang suka menghukum disekolah adalah 
guru BK. 
    
16. 
Saya tidak merasa takut untuk bertemu dengan 
guru BK. 
    
17. 
Siswa memiliki julukan negatif khusus untuk 
Guru BK. 
    
18. 
Guru BK adalah guru yang menjadi pusat 
perhatian karena kebaikannya. 
    
 






Bagi saya guru BK adalah polisi sekolah yang 
suka menghukum. 
    
20. 
Semua guru memiliki tugas yang baik termasuk 
guru BK. 
    
21. Guru BK suka mencari kesalahan muridnya.     
22. Guru BK memiliki julukan karena kebaikannya.     
23. Guru BK selalu dijauhi oleh siswa.      
24. 
Guru BK merupakan orang yang ditakuti banyak 
siswa. 
    
25. 
Semua yang dilakukan guru BK selalu berujung 
pada hukuman. 
    
26. 
Siswa yang memilih mengabaikan guru BK 
karena takut dihukum. 




























































B-1. Data Uji Coba Intensi Mencari 





















No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 
s1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
s2 4 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 2 1 
s3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 
s4 2 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 3 4 3 2 
s5 3 3 1 1 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 1 
s6 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
s7 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
s8 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4 
s9 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 
s10 3 2 2 2 3 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 
s11 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1 3 4 1 4 1 
s12 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
s13 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 
s14 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 
s15 3 2 3 2 3 3 4 4 3 1 4 3 1 3 2 
s16 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 
s17 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
s18 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
s19 3 1 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 
s20 3 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 1 2 
s21 3 2 2 3 3 1 3 3 3 4 2 3 4 2 3 
s22 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 
s23 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 
s24 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 2 1 
s25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
s26 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 
s27 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
s28 3 2 3 1 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 
s29 3 2 1 3 3 4 4 3 3 2 3 4 1 4 1 
s30 3 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 1 2 1 
s31 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
s32 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
s33 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 2 2 
s34 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 2 
s35 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
s36 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 1 
s37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
s38 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
s39 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 





2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 85 
2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 2 84 
3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 65 
4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 3 2 4 4 3 88 
4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 2 4 4 87 
2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 85 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 81 
3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 93 
3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 81 
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 82 
3 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 79 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 86 
3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 89 
3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 86 
3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 4 2 3 3 4 87 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 102 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 79 
3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 81 
1 3 3 3 4 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 73 
3 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 82 
3 3 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 2 3 2 83 
4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 4 3 92 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 87 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 2 2 88 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 82 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3 89 
2 4 3 4 3 3 1 4 2 4 3 2 2 3 3 88 
2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 80 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 93 
3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 76 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 83 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 88 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 88 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 101 
4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 93 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 83 
3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 93 





s41 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
s42 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 
s43 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 
s44 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
s45 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 
s46 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 3 2 
s47 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
s48 3 1 2 4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 1 
s49 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 
s50 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1 
s51 3 1 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 
s52 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s53 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 
s54 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
s55 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 
s56 3 2 2 1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 
s57 3 2 2 1 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 
s58 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s59 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 
s60 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s61 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 
s62 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 
s63 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
s64 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
s65 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 
s66 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
s67 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
s68 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 
s69 3 1 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 
s70 3 2 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 
s71 3 2 2 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
s72 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
s73 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
s74 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
s75 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
s76 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 
s78 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
s79 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 
s80 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
s81 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 
s82 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
s83 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s84 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 





3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 85 
2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 82 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 84 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 81 
3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 79 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 86 
3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 86 
4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 90 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 86 
3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 87 
4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 87 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 84 
4 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 92 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 86 
3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 89 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 85 
3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 85 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 84 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 82 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 86 
4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 96 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 95 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 84 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 71 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 82 
3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 87 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 86 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 78 
4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 3 92 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 85 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 82 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 88 
3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 79 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 82 
3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 3 84 
3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 79 
2 3 4 2 4 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 73 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 88 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 84 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
4 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 94 





s86 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 
s87 3 2 2 1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 
s88 3 2 2 1 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 
s89 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s90 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 
s91 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
s92 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 
s93 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 
s94 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
s95 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
s96 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 
s97 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
s98 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
s99 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 
s100 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 
s101 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 
s102 3 2 2 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
s103 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
s104 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
s105 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
s106 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
s107 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 
s108 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 














3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 86 
3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 89 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 85 
3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 85 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 84 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 82 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 86 
4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 97 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 96 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 83 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 71 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 82 
3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 86 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 79 
4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 3 93 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 85 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 82 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 87 
3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 80 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 81 
3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 3 84 
3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 79 
























B-2. Data Uji Coba Stigma Pada Guru 






Data Uji Coba Stigma Pada Guru Bimbingan dan Konseling 
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
s1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 2 2 
s2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 
s3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
s4 2 2 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 2 
s5 4 1 4 2 4 1 1 4 4 1 1 2 1 4 1 
s6 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 
s7 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 
s8 3 3 3 2 2 1 2 2 4 2 2 3 3 1 4 
s9 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 
s10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
s11 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 
s12 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
s13 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
s14 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 
s15 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 1 2 3 
s16 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
s17 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 2 
s18 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
s19 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 
s20 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
s21 4 1 3 3 2 1 1 1 4 3 3 1 2 1 2 
s22 2 2 1 2 2 4 1 4 1 4 2 1 2 2 4 
s23 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 
s24 2 2 3 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
s25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
s26 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
s27 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
s28 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 
s29 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 
s30 2 3 2 2 3 1 2 3 1 4 4 4 3 2 2 
s31 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
s32 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
s33 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 1 1 2 
s34 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 
s35 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 4 
s36 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
s37 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
s38 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
s39 1 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 
s40 2 2 2 2 1 1 4 3 4 1 1 3 2 3 4 
s41 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 





X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 Total 
3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 4 2 2 61 
3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 4 1 1 3 2 58 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 85 
4 1 2 1 1 3 1 1 3 2 4 2 1 2 2 57 
4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 71 
3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 68 
3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 1 74 
3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 86 
3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 81 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 63 
3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 61 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 71 
2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 99 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 67 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 80 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 68 
4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 55 
3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 68 
3 2 4 1 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 68 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 3 2 76 
2 4 2 2 2 4 3 1 3 2 2 4 1 3 2 69 
4 2 1 2 1 3 1 2 2 2 4 3 1 2 2 66 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 62 
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 66 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 68 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
4 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 1 2 3 2 57 
2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 75 
1 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 76 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 65 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 65 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 62 
4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 60 
3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 64 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 65 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 69 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 66 
4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 51 
1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 76 





s42 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
s43 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
s44 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
s45 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
s46 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 3 
s47 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
s48 1 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 
s49 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
s50 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 
s51 2 2 2 1 3 2 2 1 4 4 2 2 1 2 4 
s52 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 2 2 
s53 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 
s54 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
s55 2 2 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 2 
s56 4 1 4 2 4 1 1 4 4 1 1 2 1 4 1 
s57 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 
s58 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 
s59 3 3 3 2 2 1 2 2 4 2 2 3 3 1 4 
s60 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 
s61 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
s62 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 
s63 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
s64 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
s65 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 
s66 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 1 2 3 
s67 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
s68 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 2 
s69 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
s70 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 
s71 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
s72 4 1 3 3 2 1 1 1 4 3 3 1 2 1 2 
s73 2 2 1 2 2 4 1 4 1 4 2 1 2 2 4 
s74 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 
s75 2 2 3 1 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
s76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
s78 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
s79 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
s80 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 
s81 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 
s82 2 3 2 2 3 1 2 3 1 4 4 4 3 2 2 
s83 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
s84 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
s85 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 1 1 2 





3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 71 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 68 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 68 
2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 71 
4 1 3 3 2 1 2 1 3 1 4 2 1 3 3 61 
4 2 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 65 
3 3 4 2 2 2 2 2 3 1 4 3 1 2 4 84 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 69 
4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 59 
4 3 3 2 1 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 79 
3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 4 2 2 61 
3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 4 1 1 3 2 58 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 85 
4 1 2 1 1 3 1 1 3 2 4 2 1 2 2 57 
4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 71 
3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 68 
3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 1 74 
3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 86 
3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 81 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 63 
3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 61 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 71 
2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 99 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 67 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 80 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 68 
4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 55 
3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 68 
3 2 4 1 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 68 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 3 2 76 
2 4 2 2 2 4 3 1 3 2 2 4 1 3 2 69 
4 2 1 2 1 3 1 2 2 2 4 3 1 2 2 66 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 62 
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 66 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 68 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
4 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 1 2 3 2 57 
2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 75 
1 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 76 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 65 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 65 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 62 







s87 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 4 
s88 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
s89 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
s90 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
s91 1 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 
s92 2 2 2 2 1 1 4 3 4 1 1 3 2 3 4 
s93 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 
s94 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
s95 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
s96 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
s97 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
s98 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 3 
s99 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
s100 1 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 
s101 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
s102 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 
s103 2 2 2 1 3 2 2 1 4 4 2 2 1 2 4 
s104 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
s105 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
s106 2 3 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 3 
s107 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
s108 2 1 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 















3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 64 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 65 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 69 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 66 
4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 51 
1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 76 
3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 69 
3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 71 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 68 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 68 
2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 71 
4 1 3 3 2 1 2 1 3 1 4 2 1 3 3 61 
4 2 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 65 
3 3 4 2 2 2 2 2 3 1 4 3 1 2 4 84 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 69 
4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 59 
4 3 3 2 1 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 79 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 68 
2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 69 
4 1 3 3 2 1 2 1 3 1 4 2 1 3 3 63 
4 2 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 64 
3 3 4 2 2 2 2 2 3 1 4 3 1 2 4 85 








































































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 109 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 














Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 81.97 33.638 .239 .723 
y2 82.90 34.314 0.01 .734 
y3 82.72 32.053 .361 .714 
y4 82.50 34.012 0.02 .739 
y5 81.97 34.027 0.03 .737 
y6 82.04 31.554 .365 .713 
y7 81.67 31.094 .386 .711 
y8 81.98 32.926 .187 .725 
y9 81.96 32.813 .236 .722 
y10 82.72 30.961 .451 .707 
y11 81.78 32.544 .330 .717 
y12 82.12 32.347 .250 .721 
y13 82.33 33.149 0.1 .735 
y14 82.21 35.446 -0.16 .745 
y15 82.83 34.367 -0.02 .740 
y16 81.94 30.904 .511 .704 
y17 81.94 33.552 .277 .722 
y18 81.72 32.724 .299 .719 
y19 82.03 32.823 .251 .721 
y20 81.67 33.945 0.1 .729 
y21 82.26 32.841 .209 .724 
y22 82.03 32.083 .335 .716 
y23 81.86 31.157 .616 .702 
y24 82.72 31.479 .322 .716 
y25 81.76 33.183 .280 .721 
y26 81.79 30.483 .668 .697 





y28 82.04 31.536 .429 .710 
y29 82.00 33.037 .230 .722 









Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 109 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 














Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 61.32 28.220 .288 .791 
y3 62.07 26.772 .387 .785 
y6 61.39 26.646 .335 .788 
y7 61.02 26.314 .345 .788 
y8 61.33 27.445 .228 .795 
y9 61.31 27.754 .212 .795 
y10 62.07 25.920 .450 .781 
y11 61.13 27.150 .375 .786 
y12 61.47 27.159 .253 .794 
y16 61.29 25.913 .503 .778 
y17 61.29 28.376 .258 .792 
y18 61.06 27.375 .331 .788 
y19 61.38 27.441 .285 .791 
y21 61.61 27.778 .187 .797 
y22 61.38 26.792 .361 .787 
y23 61.21 26.094 .620 .775 
y24 62.07 26.569 .296 .792 
y25 61.11 27.784 .323 .789 
y26 61.14 25.583 .650 .771 
y28 61.39 26.554 .410 .784 
y29 61.35 27.544 .283 .791 
















C – 2 STIGMA PADA GURU 

































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 109 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 66.86 72.527 .433 .815 
X2 66.85 76.812 .174 .824 
X3 67.06 71.664 .543 .811 
X4 66.98 76.129 .351 .820 
X5 66.88 71.921 .566 .811 
X6 67.09 78.417 0.03 .828 





Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 109 100.0 
X8 66.84 73.318 .406 .817 
X9 66.50 71.530 .403 .817 
X10 66.05 83.896 -0.37 .845 
X11 67.03 71.583 .535 .812 
X12 66.65 71.063 .505 .812 
X13 67.25 74.355 .465 .816 
X14 66.85 73.126 .471 .815 
X15 66.69 72.698 .373 .818 
X16 66.02 84.833 -0.46 .846 
X17 66.68 70.405 .634 .808 
X18 66.41 75.356 .263 .822 
X19 66.82 71.948 .574 .811 
X20 67.14 74.749 .337 .819 
X21 66.89 74.229 .306 .820 
X22 66.89 71.062 .633 .809 
X23 67.00 72.537 .579 .812 
X24 66.51 74.474 .414 .817 
X25 66.79 72.798 .451 .815 
X26 65.81 83.620 -0.42 .841 
X27 66.64 69.954 .632 .807 
X28 66.80 75.181 .204 .825 
X29 66.61 74.424 .342 .819 















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 109 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 109 100.0 




















 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 55.64 87.176 .477 .881 
X2 55.63 92.568 .169 .887 
X3 55.83 86.658 .557 .879 
X4 55.76 91.998 .320 .884 
X5 55.66 87.523 .534 .880 
X7 55.88 88.458 .457 .881 
X8 55.62 88.866 .392 .883 
X9 55.28 85.872 .452 .882 
X11 55.81 86.620 .545 .879 
X12 55.43 85.933 .523 .880 
X13 56.03 89.416 .502 .881 
X14 55.63 88.734 .449 .882 
X15 55.47 88.066 .370 .884 
X17 55.46 84.658 .693 .875 
X18 55.19 90.805 .271 .886 
X19 55.60 86.613 .618 .878 
X20 55.92 89.428 .403 .883 
X21 55.67 89.575 .313 .885 
X22 55.67 85.390 .696 .876 
X23 55.78 87.988 .562 .879 
X24 55.29 89.913 .415 .882 
X25 55.57 87.803 .473 .881 
X27 55.42 84.728 .649 .876 
X28 55.58 90.172 .238 .888 
X29 55.39 90.037 .331 .884 










































D-1. Data Skala Intensi Mencari Bantuan 














Data Skala Intensi Mencari Bantuan Pemilihan Kelompok Peminatan 
Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 
s1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 
s2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 4 
s3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
s4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 1 1 4 
s5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 
s6 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 3 
s7 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 
s8 3 3 4 3 4 1 4 2 2 1 4 3 4 1 4 
s9 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
s10 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 
s11 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
s12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
s13 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 
s14 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 
s15 2 4 3 3 3 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 
s16 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 
s17 3 3 4 3 3 2 3 2 1 3 4 3 3 2 4 
s18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
s19 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 
s20 3 3 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 
s21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
s22 2 3 3 2 3 3 3 1 2 4 3 4 2 3 3 
s23 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
s24 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 
s25 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
s26 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 
s27 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
s28 3 3 4 3 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 4 
s29 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
s30 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 4 1 2 2 4 
s31 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 
s32 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 2 1 3 3 
s33 4 3 4 4 2 3 4 4 1 4 1 3 2 4 4 
s34 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 
s35 2 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 
s36 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
s37 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
s38 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
s39 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 
s40 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 2 





y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 Total 
3 3 3 3 3 3 1 64 
4 2 3 4 2 4 4 71 
2 3 3 3 2 3 3 63 
2 2 3 3 2 3 1 61 
2 3 4 4 3 4 4 72 
2 3 4 3 2 4 3 67 
2 3 4 4 3 4 4 71 
1 4 3 4 3 3 1 62 
3 3 4 3 4 4 3 63 
4 4 4 4 2 4 4 77 
2 3 4 2 3 4 3 69 
3 3 3 3 3 3 3 66 
3 3 4 2 3 3 3 63 
3 3 4 3 3 4 2 73 
3 4 4 4 3 3 4 69 
2 4 4 4 2 4 3 67 
3 3 3 3 2 4 4 65 
3 3 3 3 3 3 3 66 
3 3 3 3 2 4 2 65 
3 4 3 4 2 4 3 69 
3 3 3 3 2 2 3 62 
3 2 3 3 3 2 3 60 
3 3 3 3 3 3 3 66 
3 3 3 3 2 3 3 62 
3 3 3 3 2 3 3 66 
3 3 3 3 2 3 3 64 
3 3 3 3 2 3 2 60 
2 3 3 3 1 3 2 60 
3 3 3 4 3 3 2 66 
2 3 3 3 2 2 2 53 
3 3 3 3 3 3 3 62 
3 3 2 3 2 2 3 57 
2 4 3 3 2 2 1 64 
3 3 4 3 3 4 3 71 
4 3 4 4 2 3 3 70 
3 3 3 3 2 3 3 62 
4 3 3 3 4 3 3 65 
3 3 3 3 4 3 3 70 
4 3 4 4 1 4 4 74 
3 3 4 4 2 4 3 73 






s42 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 
s43 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
s44 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
s45 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 
s46 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
s47 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
s48 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 
s49 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
s50 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 
s51 2 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
s52 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
s53 1 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 
s54 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
s55 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 
s56 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
s57 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 
s58 4 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 4 3 3 4 
s59 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
s60 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
s61 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 
s62 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
s63 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 















3 3 3 3 3 4 2 61 
3 3 3 4 3 4 3 68 
3 3 3 3 3 2 3 62 
3 3 3 3 4 2 3 69 
3 3 3 3 3 3 3 66 
3 3 3 3 2 3 3 56 
3 3 3 3 4 3 3 72 
3 3 3 3 3 3 3 63 
3 4 3 3 3 3 2 64 
2 3 3 3 2 3 2 57 
3 3 3 4 3 3 2 60 
2 3 3 3 1 2 2 47 
3 3 3 3 2 3 3 58 
3 3 2 3 2 2 3 52 
2 3 3 3 3 2 1 61 
3 3 4 3 4 4 3 74 
4 3 4 4 4 3 3 73 
3 2 3 3 2 3 3 54 
4 3 3 3 2 3 3 60 
3 3 3 3 4 3 3 70 
4 4 4 4 4 4 4 83 
3 4 4 4 3 4 3 71 





















D – 2  Data Skala Stigma Pada Guru 





Data Skala Stigma Pada Guru Bimbingan dan Konseling 
Subje
k 













s1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
s2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
s3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
s4 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
s5 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 
s6 1 3 1 1 1 4 3 2 4 1 1 1 1 3 3 
s7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 
s8 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 
s9 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
s10 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
s11 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
s12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
s13 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
s14 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 
s15 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 
s16 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
s17 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 
s18 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
s19 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 2 1 1 2 
s20 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
s21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 
s22 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
s23 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 
s24 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
s25 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 
s26 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
s27 2 3 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
s28 2 2 2 4 2 3 3 3 1 4 3 3 2 2 2 
s29 2 2 2 4 2 2 3 3 1 4 2 2 2 3 1 
s30 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 4 3 3 2 
s31 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 4 2 3 2 
s32 2 4 2 3 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 2 
s33 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 
s34 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
s35 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
s36 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
s37 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 
s38 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 
s39 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s40 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 






x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 Total 
1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 47 
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 36 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 56 
1 2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 52 
1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 49 
1 1 2 1 2 1 3 1 4 3 3 52 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 43 
1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 49 
2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 40 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 36 
1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 49 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 53 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 45 
1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 46 
2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 41 
4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 42 
2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 44 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 51 
1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 4 44 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 64 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 65 
1 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 54 
2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 43 
2 4 2 3 1 2 3 2 2 2 2 59 
1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 49 
3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 62 
1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 60 
1 4 4 2 2 4 4 3 2 1 2 65 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 58 
3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 70 
2 1 4 2 1 1 4 2 2 2 1 55 
2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 36 
2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 37 
2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 47 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 45 
2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 44 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 32 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 34 






s42 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
s43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 
s44 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
s45 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 
s46 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
s47 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 
s48 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
s49 2 3 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
s50 2 2 2 4 2 3 3 3 1 4 3 3 2 2 2 
s51 2 2 2 4 2 2 3 3 1 4 2 2 2 3 1 
s52 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 4 3 3 2 
s53 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 4 2 3 2 
s54 2 4 2 3 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 2 
s55 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
s56 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
s57 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
s58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 
s59 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
s60 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 
s61 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
s62 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 
s63 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 















1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 4 44 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 64 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 65 
1 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 54 
2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 43 
2 4 2 3 1 2 3 2 2 2 2 59 
1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 49 
3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 62 
1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 60 
1 4 4 2 2 4 4 3 2 1 2 65 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 58 
3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 70 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 34 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 40 
1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 4 44 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 64 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 65 
1 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 54 
2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 43 
2 4 2 3 1 2 3 2 2 2 2 59 





































































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  







N 64 64 
Normal Parametersa Mean 50.77 64.94 
Std. Deviation 9.754 6.407 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .084 .080 
Positive .084 .059 
Negative -.069 -.080 
Kolmogorov-Smirnov Z .673 .639 
Asymp. Sig. (2-tailed) .755 .810 
a. Test distribution is Normal.   





























































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Intensi Mencari Bantuan Pemilihan 
Kelompok Peminatan 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Stigma Pada Guru Bimbingan dan 
Konseling 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 64 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 








Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 




Stigma Pada Guru 
Bimbingan dan 
Konseling 
Number of Positive Values 64 64 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Intensi Mencari Bantuan Pemilihan Kelompok Peminatan  
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .190 14.501 1 62 .000 79.455 -.286 





























































Stigma Pada Guru Bimbingan 
dan Konseling 
Pearson Correlation 1 -.435** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 64 64 
Intensi Mencari Bantuan 
Pemilihan Kelompok Peminatan 
Pearson Correlation -.435** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 64 64 
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 [21] (31 matches, 1.3%/2.4%) from a PlagScan document of your organisation..._TEMAN_SEBAYA.doc" dated 2016-11-03
 [22] (32 matches, 1.5%/2.5%) from a PlagScan document of your organisation...ARA_MAHASISW.docx" dated 2016-11-02
 [23] (35 matches, 2.2%/2.9%) from a PlagScan document of your organisation...40.0078 Hanif.doc" dated 2016-05-11
 [24] (32 matches, 2.0%/2.5%) from a PlagScan document of your organisation...160 monica 2.docx" dated 2016-07-25
 [25] (21 matches, 0.5%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...osional_suami.pdf" dated 2017-03-21
 [26] (30 matches, 1.6%/2.3%) from a PlagScan document of your organisation...tika Yuliana.docx" dated 2016-09-13
 [27] (30 matches, 1.6%/2.3%) from a PlagScan document of your organisation...ka Yuliana 2.docx" dated 2016-09-13
 [28] (20 matches, 0.5%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...0.0198 Gerry.docx" dated 2016-05-18
 [29] (26 matches, 1.6%/2.0%) from a PlagScan document of your organisation... Ika Endarosa.doc" dated 2016-07-22
 [30] (20 matches, 0.4%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...0.0007 chika.docx" dated 2016-05-31
 [31] (18 matches, 0.4%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...essica Novia.docx" dated 2016-09-13
 [32] (18 matches, 0.5%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...MASTERINA P -.pdf" dated 2016-10-24
 [33] (20 matches, 0.7%/1.5%) from your PlagScan document "Ima_Pana_Pr..._pada_Remaja.docx" dated 2017-07-02
 [34] (27 matches, 1.2%/1.9%) from a PlagScan document of your organisation...15 Adella AW.docx" dated 2016-05-16
 [35] (26 matches, 1.4%/2.0%) from your PlagScan document "Yulius Suratno 12.92.0072.docx" dated 2017-06-05
 [36] (25 matches, 1.3%/1.9%) from your PlagScan document "TESISBRO2Fin.docx" dated 2017-06-02
 [37] (18 matches, 0.5%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0153 Bagas.docx" dated 2016-03-29
 [38] (23 matches, 1.0%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...a Eka Pratiwi.pdf" dated 2016-05-23
 [39] (24 matches, 1.5%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...Anjani P 2405.pdf" dated 2016-10-24
 [40] (23 matches, 1.0%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...umen_di_BKPM.docx" dated 2016-02-09
 [41] (26 matches, 1.0%/1.8%) from a PlagScan document of your organisation...nggal_Sendiri.doc" dated 2017-03-22
       (+ 1 documents with identical matches)
 [43] (25 matches, 0.8%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...071 widowati.docx" dated 2016-03-16
 [44] (25 matches, 0.9%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...URUL HIDAYATI.pdf" dated 2016-10-26
 [45] (23 matches, 1.1%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...cia Wicaksana.pdf" dated 2016-07-14
 [46] (22 matches, 0.9%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation... Purnamasari.docx" dated 2016-04-04
 [47] (22 matches, 1.4%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...udita Hapsari.doc" dated 2016-06-22
 [48] (21 matches, 1.0%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...UMEN_DI_BKPM.docx" dated 2016-03-03
 [49] (12 matches, 0.1%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation..._PELAJAR_SMP.docx" dated 2016-11-03
       (+ 1 documents with identical matches)
 [51] (20 matches, 1.2%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...BAB 1 kartika.doc" dated 2016-07-14
 [52] (17 matches, 0.5%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...as Duhita P.A.doc" dated 2016-06-24
 [53] (20 matches, 0.9%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...wa_Psikologi.docx" dated 2017-05-22
 [54] (20 matches, 0.6%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...lda Kharisma.docx" dated 2016-09-05
 [55] (21 matches, 0.9%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...ul Hidayati 3.pdf" dated 2016-06-21
 [56] (16 matches, 0.5%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0135 luthfan.docx" dated 2016-03-22
 [57] (22 matches, 0.5%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...1 Maria Alin.docx" dated 2016-07-20
 [58] (21 matches, 0.7%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation... Oey Belinda.docx" dated 2016-06-08
 [59] (15 matches, 0.4%/1.5%) from https://dispendiksurabaya.files.wordpres...oman-peminatan-pada-smp_thya_1122017.doc 
 [60] (18 matches, 1.2%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...dreas Dias K.docx" dated 2016-11-16
 [61] (10 matches, 0.3%/0.8%) from repository.unika.ac.id/4261/5/04.40.0038 Vera Christiana BAB IV.pdf 
 [62] (18 matches, 0.6%/1.2%) from your PlagScan document "Gloryanti_R...sif_Orangtua.docx" dated 2017-06-07
 [63] (20 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...ANG_KAKI_LIMA.doc" dated 2016-11-08
 [64] (18 matches, 0.9%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...garetha Zella.doc" dated 2016-11-11
 [65] (16 matches, 0.6%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...k Triyuliani.docx" dated 2016-08-03
 [66] (18 matches, 0.7%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...3 Lilik Iman.docx" dated 2016-06-23
 [67] (17 matches, 0.4%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...RI_PADA_ATLE.docx" dated 2016-11-02
 [68] (5 matches, 0.0%/1.1%) from https://aimarusciencemania.wordpress.com/page/23/ 
 [69] (15 matches, 0.4%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...SMA_KELAS_XI.docx" dated 2017-03-16
 [70] (17 matches, 0.8%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...Puspa Ariani.docx" dated 2016-06-21
